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Nyare litteratur 
av intresse for språkvårdsarbetet 
DANMARK 
Arnholtz, Arthur: Rigsmåludtalen sprogvidenskabeligt, 
terapeutisk og æstetisk set (i: Nordisk Tidsskrift for 
Tale og Stemme. 1968, nr. 2, s. 53-63). 
Bang, Jørgen: De svære ord. 1965. 
- Et ord er et ord. De svære ord, anden samling. 1967. 
- Som man siger ... De svære ord, tredje samling. 1969. 
Optryk af artikler i Berlingske Tidende om udtale, 
retskrivning, bøjning, syntaks, ordbrug, fremmedords-
problemer, etymologi m. m. Ordregister til de tre bøger 
i Som man siger ... 
Diderichsen, Paul: Sproget - Virkeligheden - Fantasien. 
Redigeret af Børge Diderichsen. 1964. 
Optryk af avisartikler m. m., bl. a. Grammatikkens 
sjæl (1944; om dansk sprogforsknings forhold til begre-
bet sprogrigtighed) og Sprogavl og sprogværn (1944; 
om purisme og sproglig konservatisme). 
Diderichsen, Paul: Synspunkter for dansk sproglære i 
det 20. århundrede (i: Det danske sprogs udforskning i 
det 20. århundrede. Udgivet af Selskab for nordisk 
Filologi, København, 1965, s. 142-211). 
En kritisk analyse af grammatikerne H. G. Wiwel, 
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Kr. Mikkelsen, Jens Byskov, Erik Rehling, Aage Hansen 
og Paul Diderichsen; 
Diderichsen, Paul: Godt og daarligt Sprog. 
- Sproglig opdragelse. 
- Modersmål og grammatik. 
Optryk (i: Meddelelser fra Dansklærerforeningen. 
1965, nr. 3, s. 129-166) af en artikel (fra 1947) og to 
foredrag (fra 1953 og 1962). 
Diderichsen, Paul: Sprogsyn og sproglig opdragelse. 
Historisk baggrund og aktuelle problemer. Udgivet af 
Niels Rosenkjær. 1968. 
Ejskjær, Inger: Regionalsprog og lokalt vestjysk regio-
naldansk (i: Dialektstudier, udgivne af Institut for 
Dansk Dialektforskning, 1964, s. 7-50). 
Halberstadt, H.: Funktionel tegnsætning - kommaet. 
1968. 
Hansen, Erik: Sprogiagttagelse. 1963. 
Bogen sigter især mod gymnasiets undervisning i 
analyse af sprog og stil i litterære tekster; hovedvægten 
ligger på den syntaktiske analyse. 
Hansen, Erik, se også Magister Stygotius. 
Hansen, Erik og H. /. Steensig: Dansk er mange ting. 
Sprog og tekst. Under medvirken af Ester Herlak. 1968. 
Håndbog i sproglig forståelse for 8.-10. skoleår. 
Bogen indeholder bl. a. afsnit om fremmedord, ordvalg 
og forskellige syntaktiske forhold. 
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Hansen, Erik, Poul Lindegård Hjorth, Søren Bruun, 
V agn Steen: Kommadebat (i: Meddelelser fra Dansk-
lærerforeningen. 1968, nr. 2, s. 75-92, og nr. 4, s. 227-
238). 
Diskussionsindlæg om pausekommatering kontra 
grammatisk kommatering. 
Hansen, Aage: Vort vanskelige sprog. Anden revide-
rede og udvidede udgave. 1965. 
Om ortografiske, morfologiske og syntaktiske proble-
mer i moderne dansk. 
Hansen, Aage: Moderne Dansk I-III. 1967. 
Hansen, Aage: Om moderne dansk retskrivning. 1969. 
Hohwy, Henning: Sætningsbygningsproblemer. 1968. 
Jensen, Ella: Om Sproget i Århus 1900-1910 (i: Dia-
lektstudier, udgivne af Institut for Dansk Dialektforsk-
ning, 2. Bind, 1967, s. 197-270). 
Juridisk grundbog. Hovedredaktion: W. E. v. Eyben. 
2. udg. 1967. 
S. 497-535: Juridisk stil og sprogbrug. - Paul Dide-
richsen og Peter Skautrup har medvirket ved udarbej-
delsen af dette af snit. 
Larsen, M. Baumann: Skolen og dialekterne (i: Medde-
lelser fra Dansklærerforeningen. 1969, nr. 3, s. 143-
155). 
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Magister Stygotius (=Erik Hansen): Sprogsyn og sprog-
veje. 
Artikelserie i dagbladet Information. 1964 ff. 
Oxenvad, Erik: Bedre dansk. 4. udg. 1967. 
Bogen indeholder bl. a. en kortfattet grammatik og 
en alfabetisk liste over vanskelige ord og udtryk. 
Schiødt, Hans Jørgen: Dansk sprog og stil. Øvelser 
sprogiagttagelse. 1965. 
Schiødt, Hans Jørgen: Kommunikation og litteratur. 
Studier og opgaver i semantik. 1967. 
Med udgangspunkt i kommunikationssituationen be-
skrives det litterære sprogs udtryksmidler under især en 
semantisk, men også en fonetisk og en metrisk synsvin-
kel. Desuden behandles begreber som genre og kompo-
sition. 
Schiødt, Hans Jørgen: Dansk sagprosa. Tekster og øvel-
ser. 1969. 
En. række tekster hentet fra dagblade, faglitteratur, 
reklamer, lovsprog, radio- og tv-reportage m.m. med 
tilhørende arbejdsopgaver. 
Skautrup, Peter: Det danske sprogs historie. Fjerde 
bind. Fra J. P. Jacobsen til Johs. V. Jensen. 1968. 
Vejledning om sproget i love og andre retsforskrifter. 
Udsendt af -Justitsministeriet 15. oktober 1969 (også 
trykt i Ministerialtidende A. 1969, s. 679-680; nr. 224). 
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NORGE 
Av Alfred Jakobsen 
Berulfsen, Bjarne: Norsk grammatikk. Ordklassene. 
1967. 
Denne grammatikken gir en relativt bred oversikt 
over ordklassene på historisk grunnlag, men det er også 
trukket inn i framstillingen visse syntaktiske problemer. 
Boka er ikke bare rent registrerende; den har også et 
normerende siktepunkt. 
Berulfsen, Bjarne: Norsk uttaleordbok. 1969. 
Dette verket bygger på 2. utgave av Ivar Alnæs: 
Norsk uttaleordbok, som lenge har vært utsolgt fra for-
laget. Den nye utgaven har økt til langt over det dob-
belte i ordforråd. Bl. a. er det tatt med langt flere steds-
navn enn hos Alnæs. Da Norge i realiteten har flere så 
å si lokalriksspråk, er det ofte opplyst om flere alterna-
tiver i uttalen. Av forskjellige grunner er det anvendt 
et meget enkelt system i lydgjengivelsen. 
Berulfsen, Bjarne/ Djupedal, Reidar/ Lundeby, Einar/ 
Tylden, Per: Ordet. 1967. Ordet går videre. 1969. 
Forfatterne har i disse to bøkene samlet en rekke 
kåserier om språklige emner som de har holdt i Norsk 
rikskringkasting. 
Hellevik, Alf: Det rette ordet. 1970. 
Hellevik har i denne boka samlet en rekke mindre 
foredrag eller kåserier han har holdt i Norsk rikskring-
kasting. Han behandler bl. a. temaer som «talemål og 
skriftmål», «målføre og normert talemål», «skriftnormal 
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og valfridom», «stilistisk variasjon» og «funksjonell 
bruksprosa». I andre foredrag kommer han inn på bl. a. 
«substantivsjuke», lånte og hjemlige suffiks, engelsk-
amerikanske lånord og ordfortolkninger. 
Hellevik, Alf: Norsk på ny. Nynorsk. 1968. 
Dette er en instruktiv lærebok i nynorsk beregnet på 
selvstudium. 
Hovdhaugen, Even: Transformasjonell generativ gram-
matikk. 1970. 
Verket gir en elementær innføring i TG-grammatikk. 
I den grad det har vært mulig, er eksemplene valgt fra 
norsk. Derfor er denne boka på mange måter et ny-
brottsarbeid. 
Kontur og kontrast. 1967. 
Boka inneholder ti essays skrevet av forfattere med 
ulik faglig og politisk bakgrunn. Den første delen gir et 
oversyn over språksituasjonen i Norge og drøfter det 
ideologimønster som har formet de ulike syn. I den 
andre delen trekker forfatterne fram vurderinger fra 
samfunnsvitenskapelig og filosofisk hold og prøver 
særlig å vise vekselspillet mellom språkforståelse og for-
ståelse av andre forhold i samfunnet. 
Kragemo, Gerd: Norsk på ny. Bokmål. 1968. 
Dette er en instruktiv lærebok i norsk (bokmål) for 
selvstudium. 
Om norsk språkhistorie. En antologi ved Eskil Haus-
sen. 1970. 
Boka inneholder en rekke sentrale artikler og utdrag 
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av verker om norsk språkhistorie. Flere av våre mest 
kjente språkforskere, som Ivar Aasen, D. A. Seip, Ragn-
vald Iversen, Trygve Knudsen og Sigurd Kolsrud, er 
representert med ett eller flere bidrag. 
Studier i norsk språkstruktur. Ved Eskil Hanssen. 1970. 
Denne boka består av fem artikler skrevet av fire 
unge norske lingvister. Det de har satt seg som oppgave, 
er å informere om nyere metoder til språkbeskrivelse 
(IC-analysen og TG-grammatikk). Samtidig anvender 
de dem til å analysere noen mer vanlige f enomener i 
norsk. 
Vannebo, Kjell Ivar: Aksjonsart i norsk. 1969. 
Avhandlingen gir en inngående analyse av visse peri-
frastiske verbalsamband med durativ og ingressiv ak-
sjonsartfunksjon i norsk. Hovedmaterialet for undersø-
kelsen er tekster som har rot i muntlig fortelling. Fram-
stillingen er konsentrert om to hovedpunkter - den 
syntaktiske deskripsjonen og en påfølgende vurdering 
av konstruksjonens funksjon. 
Vinje, Finn-Erik: Kompendium i grammatisk analyse. 
1970. 
Boka skal gi studenter orientering i den grammatiske 
terminologien og hjelp til å finne fram i den hurtig 
voksende faglitteraturen. Vinje har også tatt med et 
tillegg om nyere analysemetoder. 
Vinje, Finn-Erik: Moderne norsk. 1968. 
Dette er en håndbok i språkriktighet, og den beskjef-
tiger seg særlig med ordvalg og syntaks. Hoveddelen av 
språkeksemplene er hentet fra moderne norsk avismål. 
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Nærmeste mønster for boka har tydeligvis vært Åke 
Åkermalms Modem svenska. 
Vinje, Finn-Erik: Moderne norsk avisspråk. 1970. 
Innledningsvis drøfter forfatteren hvilken rolle avise-
ne spiller for språk- og stilutviklingen. Deretter gjør 
han rede for de viktigste trekkene ved avisspråkets mor-
fologi og syntaks. Boka inneholder et rikt eksempel-
materiale. 
SVERIGE 
Av Gosta Bergman (GB) 
och Margareta Westman (MW). 
Allen, Sture: En undersokning av nusvenskans voka-
bularsystem. I: S. Allen & J. Thavenius, Språklig data-
behandling. Datamaskinen i språk- och litteraturforsk-
ning. Lund 1970. S. 31-59. 
Redogor for forfattarens datamaskinella undersok-
ning av 1387 artiklar av 569 fOrfattare i Svenska Dag-
bladet, Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen, Gote-
borgs Handels- och Sjofartstidning och Sydsvenska 
Dagbladet Snållposten 1965, tillsammans omfattande ca 
1 miljon lOpande ord och 103 799 olika >graford». Ur 
materialet togs 1967 fram en frekvensordbok på graf-
ordsnivå. Den har tre delar: den fOrsta anger enheterna 
efter fallande frekvens, den andra i initialalfabetisk 
ordning, den tredje i finalalfabetisk ordning. Var och 
en.av de tre delarna omfattar mer ån 1700 foliosidor. 
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Ur den forsta delen kan man inhåmta att de tio vanli-
gaste orden år och, i, att, en, som, det, ar, av, den, på 
(jfr nedan C. Hassler-Goranssons frekvenslistor). Av 
in tresse år uppgiften att i f orf :s material de 200 vanliga-
ste orden svarar for 50 % av den lopande texten. En 
lista over de 6000 vanligaste orden har redan kommit 
till anvåndning under arbete med texter . for undervis-
ning i svenska som fråmmande språk. GB 
Dahlstedt, Karl-Hampus: Språkvård och samhållssyn. I: 
Språk, språkvård och kommunikation. Lund 1967. S. 
93-112 och 115-18. 
Samhållssynen i det moderna Sverige år inte entydig. 
D. urskiljer foljande åskådningar som våsentliga kom-
ponenter: nationalism, nordism, internationalism, tradi-
tionalism, rationalism och demokratism. I dessa har man 
att soka grunden till de olika vårderingar som språk-
vården gor gållande. Det viktigaste kånnemårket for en 
demokratisk språkvård, slutar D., år tolerans, en sådan 
»bor efterstråva ett oppet språk, som varken stanger 
inåt mellan olika samhållsgrupper eller utåt mot andra 
språk och folk». GB 
Bergman, Gåsta: Kortfattad svensk språkhistoria. En 
oversikt over det svenska språkets utveckling från de 
åldsta nordiska runinskrifterna fram till vår egen tid. 
Stockholm 1968, 2 utg. 1970. 256 s. 
En populår och samtidigt mycket innehållsrik beskriv-
ning av svenska språkets utveckling. Framstållningen år 
traditionellt upplagd i så måtto som den år uppdelad i 
skilda perioder som behandlas for sig. Å andra sidan 
beskrivs for varje period utom ljud-, form- och syntax-
foråndringar åven sådana uttryck for språklig verksam-
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het som man i regel måste soka i specialredogorelser, 
t. ex. ortografi, namnskick, språkvårdsinsatser. Boken 
år också rikligt forsedd med utdrag ur skilda textkållor 
- en dokumentsamling som i sig utgor ett fint stycke 
kulturhistoria. MW 
Dahlstedt, Karl-Hampus: Massmedierna och språket. 
Skrifter utgivna av Namnden· for svensk språkvård 41. 
Stockholm 1970. 
Den forsta utf orliga diskussionen på svenska om 
språkets roll i massmediema. Efter en grundlig genom-
gång av de centrala termerna redovisar forfattaren vil-
ka uppgif ter språket har i masskommunikationen och 
vilka sårdrag som kannetecknar detta språk. Han be-
handlar också den viktiga frågan om massmediespråkets 
inverkan på språket i allmånhet och på den enskilda 
individens språk. Forfattaren menar att man har over-
skattat detta inflytande och att hela uppfattningen om 
massmediespråkets betydelse skulle behova nyanseras i 
den fortsatta diskussionen. MW 
H assler-Goransson, Carita: Ordfrekvenser i nusvenskt 
skriftspråk. Lund 1966. 593 s. 
Lektor Hassler-Goranssons vardefulla frekvensstu-
dier från 1920-, 1930- och 1950-talen, omfattande 
500.000 lopande ord och 58.740 olika ord, har nu publi-
cerats tillsammans. Med ord menas hår en grafisk enhet. 
Det betyder att gor, gora, gjorde, gjord, gjort osv. 
rå.knas som skilda ord, men att å andra sidan led i dess 
många betydeiser blir bara ett ord. Forf. år fullt med-
veten om ilackdelarna med den valda definitionen, men 
hon erinrar om att det varit rattstavningsundervisnin-
gen hon från borjan haft i blickpunkten och i den visar 
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det sig att »olika former av samma lexikaliska ord ofta 
erbjuder skilda stavningssvårigheter, t.ex. gora och 
gjorde, skilja och skilde». Listorna ligger också till 
grund fOr forf:s vålkånda lårobocker i råttskrivning. 
De tio vanligaste bland de forst råknade 400000 or-
den visade sig vara och (med frekvenssiffran 14273), i 
(9644), att, det, jag, en, på, som, den, till. I de 100000 
undersokta orden från 1950-talet kom jag och till inte 
med bland de tio, dåremot var och med. Listorna år 
sjålvfallet av stort intresse fOr studiet av modem sven-
ska. GB 
Holm, Gosta: Epoker och prosastilar. Några linjer och 
punkter i den svenska prosans stilhistoria. Lund 1967. 
269 s. 
En oversiktlig framstållning av syntaktisk-stilistiska 
drag i svensk prosa. Forfattaren inleder med ett resone-
mang om stilvårdet hos olika syntaktiska drag och dis-
kuterar skillnader mellan skriftspråk och talspråk och 
uppfattningen om talspråk. Dårpå foljer analyser av 
vissa betydande skonlitteråra verk och av några huvud-
former av sakprosa, från medeltiden till 1900-talet, 
med en exkurs om den fornislåndska sagastilen. Boken 
år den forsta sammanfattande oversikten over svensk 
prosastils fOråndringar i syntaktiskt avseende. MW 
Molde, Bertil o. Ståhle, Carl Ivar: 1900-talssvenska. 
Skrifter utgivna av Nåmnden for svensk språkvård 37. 
Stockholm 1970. 78 s. 
I uppsatsen Dagens svenska och morgondagens ( s. 5-
24) diskuterar Molde våxelspelet mellan talspråk och 
skriftspråk och behandlar den sociala bakgrunden till 
olika språkliga fOråndringar. I uppsatsen Några drag i 
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svenska språkets forandring under 1900-talet (s. 25-
76) beskriver Ståhle hur stilarterna fOrskjutits, menings-
byggnaden foråndrats och verbbojningen forenklats. 
Han går också in på hur ord bytts ut eller våxlat 
stilvarde. 
I boken forklaras många våsentliga drag i den mo-
derna svenskan och en hel del syn punkter får den som 
intresserar sig fOr - inte det isolerade språket utan -
språket i samhallet. MW 
Om teknikens språk. Tekniska Nomenklaturcentralens 
publikationer nr 44. 1970. 119 s. 
Skriften, vars huvudforfattare år Gosta Bergman, 
TNC:s språklige rådgivare sedan 1944, kommenterar 
några framtrådande drag i teknikernas språk. Det gal-
ler ordbildning, frammande ord och deras anpassning, 
anmårkningar till de olika ordklasserna, orden i sam-
manhang och stilfrågor. Ett utforligt register underlat-
tar sokningen. GB 
Sigurd, Bengt: Språkstruktur. Den moderna språkforsk-
ningens metoder och problemstallningar. Halmstad 
1967. 152 s. 
En faktaspåckad framstallning av den moderna 
språkvetenskapen. Boken borjar med en allmån dis-
kussion om vad lingvistik år och om forhållandet mellan 
språket och verkligheten. Så fOljer mer speciella kapitel 
om fonetik, morfologi och om syntax med sarskild be-
handling av generativ grammatik. Forfattaren tar också 
upp psykolingvistiken och hjarnans funktioner, han be-
ror sociolingvistiken, språket i samhallet, och informa-
tionsteorier. Varje kapitel år forsett med bibliografiska 
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noter och i slutet av boken finns ett ganska fylligt regi-
ster. MW 
Sigurd, Bengt: Svenska ordbocker. Falkoping 1968. 40 s. 
En resonerande bibliografi over svenska ordbocker, 
som framst ar avsedd for studerande. Några av de storre 
ordbockerna demonstreras genom avtryckta avsnitt dår 
de skilda anvisningarna har forsetts med kommentar. 
Haftet avslutas med ett trettiotal arbetsuppgifter - los-
ningarna ges också. MW 
Språk, språkvård och kommunikation. Lund 1967. 128 s. 
En samling foredrag som holls vid ett språkvårdssym-
posium i Uppsala 1967. Foljande uppsatser ingår: 
Sture Allen: Forhållandet mellan tal och skrift. 
Karl-Hampus Dahlstedt: Språkvård och samhallssyn. 
(Se under Dahlstedt ovan). 
Gunnar Fant: De tekniska medierna och språket. 
Konrad Marc-Wogau: Vårdeomdomen, språk och 
språkvård. 
Ulf Teleman: Språket som effektivt meddelelsemedel. 
Dessutom innehåller boken en utforlig litteraturfor-
teckning och en lista over nyare facktermer med forkla-
ringar. MW 
Språket i lagar och andra forfattningar. Statsrådsbered-
ningens PM 25.1.1967 40 s. 
Skriften som har fOrfattats av rattschef en i berednin-
gen Georg Ericsson och docent Bertil Molde utgor ett 
nytt och viktigt fOrsok att gora myndigheternas kom-
municering med allmanheten begripligare. »Om.språket 
i !agar och andra fOrfattningar», beter det inledningsvis, 
»så långt mojligt narmas till den nutida svenska sak-
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prosan, blir texterna mera begripliga for allmånheten, 
utan att de dårfor behover forlora något i klarhet och 
uttrycksfullhet. Nårmandet till sakprosan kan ske ge-
nom att man åven i lagstilen i stort sett anvånder sak-
prosans ordformer, dess ordforråd, dess sats- och me-
ningsbyggnad ... Når man utformar en lagtext bor man 
ta hånsyn till språkets naturliga rytm och inte enbart 
till logiska sammanhang.» Tyngdpunkten i skriften lig-
ger i anvisningarna om sats- och meningsbyggnaden. 
Statsrådet Sven-Eric Nilsson har på tal om denna PM 
deklarerat »att vi som arbetar på kanslispråkets moder-
nisering och forenkling kanoer en viss optimism dårfor 
att vi går fram på delvis nya vågar. Vår teknik år att 
borja från grunden, vilket i detta fall år i toppen - i 
Kungl. Maj :ts kansli. Forsoker vi i departementen skriva 
val i propositioner, forfattningar och skrivelser, anser vi 
oss kunna råkna med att statens verk och ovriga institu-
tioner tar efter». GB 
Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi. Un-
der redaktion av Ture Johannisson och K. G. Ljung-
gren. Nåmnden for svensk språkvård. Stockholm 1966. 
XII och 891 s. 
Ordboken vill upplysa om ordens konstruktioner, hur 
de forbinds med varandra till storre helheter. Sarskilt 
intresse visas dårvid vårt forråd av stående uttryck och 
fasta vandningar. Boken bildar ett komplement till 
SAOL och kan darfor avstå från att ge ordens boj-
ningsformer. Den ger å andra sidan betydelsen i form 
av synonymer, agnar uppmarksamhet åt brukligheten -
regionala riksspråksvarianter med storre spridning har 
beaktats - och anmarker på f elaktigt eller mindre 
lampligt språkbruk. Om beryktad heter det: »Ordet bor 
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icke anvåndas i bet. ryktbar.» Om ospard: »Uttrycket 
'icke låmna ngn moda ospard' bOr undvikas.» Om bort-
eliminera: »i st.f. detta ord bor eliminera an-
våndas. «GB 
Svenskt talspråk. Fem studier under redaktion av Gosta 
Holm. Uppsala 1967. 225 s. 
En samling uppsatser av talspråksforskare vid uni-
versitetet i Lund. Alia uppsatserna bygger i viss ut-
stråckning på inspelat material; ett par av dem behand-
lar avgrånsade syntaktiska foreteelser i talspråket, de 
ovriga ågnas åt vissa grundproblem i all analys av tal-
språk. Foljande uppsatser ingår: 
Ulrik Eriksson: Om transkription på meningens och 
satsens plan. 
Eva Gårding: Prosodiska drag i spontant och upplåst 
tal. 
Bengt Loman: Prosodi och syntax. 
Ulf Teleman: Bisatser i talad svenska. 
Gosta Holm: Om s-passivum i svenskt talspråk. 
MW 
Soderbergh, Ragnhild: Svensk ordbildning. Skrifter utg. 
av Nåmnden fOr svensk språkvård 34. Stockholm 1967. 
197 s. 
Skriften år en rent beskrivande framstållning av ord-
bildningssystemet i nusvenskan med tyngdpunkten lagd 
på de for nybildning produktiva elementen. Upplågg-
ningen år såtillvida traditionell som huvudkapitlen år 
Sammansåttning, Avledning med prefix och med sub-
stantivbildande, adjektivbildande, verbbildande och ad-
verbbildande suffix samt ett kort kapitel om Andra 
slag av ordbildning: kortord och initialord, retrograde-
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ring, 'kontamination, folketymologi och overgång till 
annan ordklass. Men upplåggningen år samtidigt origi-
nell genom sin våsentligen semantiska gruppering av 
materialet; S. år medveten om nackdelama med en så-
dan upplåggning: vissa suffix får t.ex. behandlas på ett 
stort antal stållen. Olågenheten uppvågs dock till en 
del av ett utforligt register. Materialet år omfattande 
och modernt. Man finner många fina distinktioner, t.ex. 
denna: »Adjektiven på -artad anvånds likaså fOr att 
uttrycka betydeisen 'som liknar', 'som for tanken till', 
'som år karakteristisk fOr'. Men samtidigt kompletterar 
de avledningarna på -aktig, såtillvida som de speciellt 
anvånds i neutral, icke kånslofårgad, betydelse; vill man 
helt neutralt konstatera att något i en skriftlig fram-
stållning påminner om ett reportage, våljer man hellre 
ordet reportageartad ån reportageaktig, då reportage-
aktig kan ge intryck av forstucken kritik.» GB 
Teleman, Ulf: Språkvårdens argument. I: Modersmåls-
låramas Forenings årsskrift 1965, s. 156-177. 
»Den svenska språkkonventionen år», sager T" »flera 
miljoner månniskors andliga egendorn. Den år en kom-
plicetad kod, pråglad i alla svenskars hjårnor». Att 
åndra på en sådan konvention år ingen småsak. Språket 
blir illltså ytterst stabilt, nåra nog statiskt. »Huvud-
linjerna· i språkvårdsarbetet blir att avgora hur val ett 
uttryckssått overensstammer med eller kan anpassas till 
det foreliggande språksystemet och att fOreta en upp-
skattnirig av hur pass vårdefullt ett språkligt nytillskott 
år.» Dårvid moter bl.a. den svårigheten att vi vet for 
litet oni den moderna svenskan. Når det galler att be-
ståmma hur · onskvård en nyhet år kommer subjektiva 
vårderingar till och argumenten blir vårdeladdade. Med 
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konkreta exempel belyser T. argument som brukar an-
foras i debatten: Korta uttryck bor gynnas. Tydliga ut-
tryck bor gynnas. Vackra uttryck bor gynnas. Uttryck 
som anvånds av många månniskor bor godtas. Slutligen 
diskuterar han tre punkter dår principerna direkt mot-
såger varandra, våsentligen dårfor att utomspråkliga 
vårderingar ligger till grund: Tal och skrift bor nårmas 
till varandra och tal och skrift bor hållas i sår. Dialekt-
olikheterna bor tonas ner så mycket som mo jligt och 
dialektolikheterna bor bevaras så lange som mojligt. 
Svenskan bor nårmas till de ovriga nordiska språken 
men hållas fri från ovrigt utlåndskt inflytande och 
lånord som ger enhet med åven icke skandinaviska 
språk (s.k. fråmmande språk) bor gynnas. GB 
W ellander, Erik: Hur bor våra myndigheters språk 
utvecklas - tidsenligt eller stilenligt? I: Svensk Jurist-
tidning 1966, s. 244-294. - Styrd språkutveckling. I: 
Svensk Juristtidning 1967, s. 617-628. 
I de bågge artiklarna ger W. viktiga synpunkter på 
åmnet. Allmånt uttryckt blev svaret på frågan i den 
forsta artikeln att man bor syfta till »en organisk sam-
mansmåltning av tidsenligt och stilenligt till ett alltige-
nom åndamålsenligt officiellt språk». I den andra ar-
tikeln, som år en recension av Statsrådsberedningens 
PM 1967 om lag- och forfattningsspråket, blir samman-
fattningen den att myndigheternas språkvård »mindre 
(bor) inriktas på att utplåna den sårart som år frukten 
av seklers lagstiftarmodor, men dess mer på att bort-
arbeta de oarter som allt yppigare frodas i nutidens 
kansli». GB 
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Wessen, Elias: Vårt svenska språk. Uppsala 1968. 3 utg. 
1970. 241 s. 
En grammatik som i fOrsta hand vander sig till uni-
versitetsstuderande, men som genom sin i basta mening 
enkla framstallning, utan uppbåd av umbarliga termer, 
också bor kunna anvandas på gymnasiet. Framstallnin-
gen ar deskriptiv, det ar nusvenskan som behandlas. 
Språkhistorien åberopas visserligen så snart den kan 
bidra till fOrklaring av nuvarande språkbruk. Stilistiska 
och språkgeografiska synpunkter ar tillgodosedda. Bo-
ken har två delar: formlara och syntax. Ordbildningen 
behandlas daremot inte. Både formlaran och syntaxen, 
kanske allra mest den senare, rymmer en rikedom av 
iakttagelser och fina distinktioner, frukter av ett lång-
varigt umgange med språket i forskning och undervis-
ning. GB 
Åkermalm, Åke: Modern svenska. Språk- och stilfrågor. 
Skrifter utg av Svensklararforeningen nr 103. Falkoping 
1966. 2 utg. 1967. 219 s. 
Det ar den nu ti da sakprosan fOrf. vill belysa. Ex em p-
ien ar hamtade framfOr allt från dagspressen. Avgoran-
de for varderingen år hur språkfOreteelserna fungerar. 
Forf :s toleranta grundinstallning kommer till synes bl.a. 
i en valvillig bedomning av satsflatan och forledsan-
slutningen. Huvuddelen av boken faller under kapitel-
rubrikerna ordval, ordbildning, ordbojning, ordfogning, 
kongruens, syftning, ordfOljd, satsen och meningen. Det 
ar en saker handledning som bor kunna ge besked på de 
flesta punkter dår man onskar en erfaren språkmans 
råd. GB 
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